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2 ．ゼミ制度の改革と本学科の 2 年次配当のゼミの取り組み
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2.2．ビジネス情報入門ゼミとプレゼミの位置付け
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ゼミの変更は可能 ゼミの変更は可能 ゼミの変更は原則なし
ゼミの変更は原則なしゼミの変更は原則なし
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3 ．ビジネス情報学科における学生の学修に関する情報共有の
取り組み
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3.2． 1 ， 2 年次の学生の学修に関する情報の共有化
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